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1. INLEIDING 
Voor de uitvoering van de Beschikking Reconstructie Oude Glastuinbouwgebieden wordt door inä, L.W. Vink voor dit type 
tuinbouw een landelijk toepasbaar systeem van Cultuurtechnische Inventarisatie ontwikkeld. De opzet van de Cultuurtechnische 
Inventarisatie Glastuinbouw geschiedt in het kader van een reconstructie-aanvrage voor het oude Glastuinbouwgebied Aalsmeer. 
Hiertoe ziJn in de periode november 1981 - maart 1982 een groot aantal relevante gegevens in het betreffende gebied verzameld. 
In deze nota wordt de procedure beschreven volgens welke dit type gegevens in de toekomst met de computer kan worden verwerkt. 
Met behulp van programma-pakket VAZAL (VGILS»1982) ziJn in de verzamelde gegevens van het reconstructie-gebied Aalsmeer de 
fouten opgespoord en verbeterd en ziJn tabellen van de gegevens gemaakt. De ongeschoonde gegevens en de opgeschoonde gegevens 
ziJn in aparte nota's weergegeven (VINK» 1982» VGILS en VINK» 1982). 
Het programma-pakket VAZAL is in eerste instantie ontwikkeld tbv. de verwerking van reeksen die als tijdreeksen kunnen worder 
behandeld. Voor de verwerking van inventarisatie-gegevens is VAZAL uitgebreid met meer mogelijkheden. Hierdoor kunnen nu 
alfabetische gegevens worden ingelezen» getoetst» gesorteerd en getabelleerd» en kunnen nu verbindingen tussen records worden 
gelegd en gevolgd. Voor de controle van de gegevens volgens gestelde criteria is een specifiek programma toegevoegd. Dit programma 
controleert tevens de verbindingen tussen de verschillende records. 
De gevolgde procedure is in deze nota weergegeven voor het geval dat een foutloos gegevensbestand is aangeboden. 
Iedere voorkomende fout veroorzaakt in deze procedure een melding. Doorgaans zullen fouten interactief worden verbeterd. 
Voor de mogelijkheden hiervoor wordt verwezen naar de volledige beschrijving van programma-pakket VAZAL. 
De gevolgde procedure voor het gebied Aalsmeer wordt in deze nota gegeven door middel van de complete programma-instructies 
voor de PDP-11/70 computer van Technisch Wetenschappelijke Rekenafdeling van de Landinrichtingsdienst. Deze instructies kunnen 
door de gebruiker alleen begrepen worden indien daarbij de handleidingen van de programma's worden gevolgd. 
2. INDELINGEN 
De gegevens worden aangeboden in een voor dit type specifieke indeling. Ze werden verzameld in een registratie-file met de 
naam VINK.VNK. De programma's maken gebruik van een centrale opslagvorm» de datafile VINK.DAT. BiJ enkele bewerkingen ziJn 
tijdelijke datafiles gebruikt» om te voorkomen dat door fouten in programma-instructies schade aan het hoofdbestand ontstaat» 
2.1. Indeling van registratie-file VINK.VNK 
record 1 t/m 334 adressen » de indeling binnen ieder record staat vermeld biJ de indeling van de bedrijfsrecords 
record 335 t/m 668 bedrijfsgegevens » de indeling binnen ieder record staat vermeld biJ de indeling van de bedrijfsrecords 
record 669 t/m 1138 kavelgegevens » de indeling binnen ieder record staat vermeld biJ de indeling van de kavelrecords 
record 1139 t/m 2594 glasperceelgegevens» de indeling binnen ieder record staat vermeld biJ de indeling van de glasperceelrecords 
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2.2. Indeling van datafile VINK.DAT 
verbindingen: bedrijven» Kavels» glaspercelen 
bedrijf <-> kavels <-> glaspercelen \ 
per dorpsbehoren \ N 
kolommen \ \ \ 64 
1 
I bedrijfsgegevens 
334 I 
5001 
501I kavelgegevens I 
I I 
9701 
1250 I 
12511 
I glasperceelgegevens 
40 I 
tussen-
resultaten 
27071 
I reserve 
47501 
nr.record 
2.3. Indeling van de bedrijfsrecords 
Inputrecord 
kolom t/m kolom 
kolom in de variabele- OmschriJvinä 
datafile naam 
keartsoort 
1 
2 
7 
12 
37 
62 
kaartsoort 
1 
2 
7 
11 
14 
17 
23 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
= 1 
1 
6 
10 
35 
60 
79 
= 2 
1 
6 
10 
13 
16 
22 
27 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 
16 
28 
48 
53 
57 
61 
41 
42 
43 
t/m 
t/m 
t/m 
1 
2 
3 
37 
38 
39 
40 
44 
45 
46 
47 
t/m 
52 
t/m 
t/m 
t/m 
15 
27 
36 
51 
N 
56 
60 
64 
-
-
-
NAAM 
ADRES 
PLAATS 
KS 
N 
N 
DN 
HB 
CBS 
TSG 
IBG 
IBSG 
IBNK 
IBNG 
-
FOUT 
KEY53 
KEY57 
KEY61 
I overgenomen 
I uit het 
I record met adressen 
kaartsoort (=1) 
nummer van de gemeente I gebruiker« 
nummer van de gebruiker I nummer 
naam van de gebruiker 
adres van de gebruiker 
woonplaats van de gebruiker 
kaartsoort (=2) 
nummer van de gemeente I gebruikers-
nummer van de gebruiker I nummer 
dorpsbehorenriummer 
hoofdberoep 
kad. bedriJfsgrootte CBS in ares 
oppervlakte staand glas CBS in ares 
ge-inventariseerde bedriJfsgrootte in ares 
ge-inventariseerde oppervlakte staand glas in ares 
aantal kavels per bedrijf 
aantal glaspercelen per bedrijf 
reserve 
foutencode 
keukolom 53 met kettingen 
keukolom 57 met kettingen 
keukolom 61 met kettingen 
I overgenomen 
I uit het 
I record met bedrijfsgegevens 
2.4. Indeling van de kavelrecords 
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Inputrecord 
olom 
1 
2 
7 
11 
14 
17 
21 
24 
28 
31 
36 
38 
42 
44 
46 
52 
58 
63 
65 
67 
70 
72 
74 
76 
-
-
-
-
-
-
-
t/m kolom 
1 
6 
10 
13 
16 
20 
23 
27 
30 
35 
37 
41 
43 
45 
51 
57 
62 
64 
66 
69 
71 
73 
75 
80 
-
-
-
-
-
-
-
ko 
d 
. 
27 
53 
57 
61 
lom 
3t3f 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
t/m 
52 
t/m 
t/m 
t/m 
in de 
ile 
51 
56 
60 
64 
variabele 
naam 
KS 
N 
N 
KDN 
KN 
X 
X 
Y 
Y 
KH 
KV 
KB 
KO 
SU 
P6H 
UI 
UH 
UG . 
EP 
WA 
WV 
(JAK 
NV 
UGH 
IKSG 
IKNG 
-
FOUT 
KEY53 
KEY57 
KEY61 
Omschrijving 
kaartsoort (=3) 
nummer van de gemeente I gebruikers-
nummer van de gebruiker I nummer 
nummer van het dorpsbehoren waarin de kavel liât 
kavelnumme r 
horizontale coördinaat? km. 
horizontale coördinaat? meters 
verticale coördinaat» km. 
verticale coördinaat» meters 
kaveloppervlakte in ares 
kavelvorm 
kavelbreedte in meters 
ontsluiting kavel en schuur 
situerinä woonhuis c o . dienstwoning 
oppervlakte plat alas in vierkante meters 
inhoud waterbassin binnen of buiten in kubieke meters 
oppervlakte waterbassin buiten in vierkante meters 
gebruik waterbassin 
eigendom/pacht(huur) 
aanvoer beregeningswater 
vervuiling beregeningswater 
kwaliteit water aan- en afvoer 
nutsvoorzieningen 
oppervlakte uit te breiden glasopstand in ares 
ge-inventariseerde oppervlakte staand glas in ares 
aantal glaspercelen per kavel 
reserve 
foutencode 
keukolom 53 met kettingen 
keukolom 57 met kettingen 
keukolom 61 met kettingen 
2.5 Indelinä van de älasperceelrecords 
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Inputrecord kolom in de variabele- OmschriJvinä 
o lom t> 
1 
2 
7 
11 
14 
17 
24 
27 
2? 
31 
33 
35 
37 
39 
43 
45 
47 
48 
4? 
51 
52 
53 
55 
56 
58 
60 
62 
64 
66 
68 
70 
71 
72 
73 
-• 
-
-
-
-
'm kolom 
1 
6 
10 
13 
16 
23 
26 
28 
30 
32 
34 
36 
38 
42 
44 
46 
47 
48 
50 
51 
52 
54 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
61 
69 
70 
71 
72 
74 
-
-
-
-
-
d 
35 
53 
57 
61 
ataf 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34-
t/m 
52 
t/m 
t/m 
t/m 
ile 
51 
56 
60 
64 
naam 
KS 
N 
N 
KN 
GN 
GH 
CN 
GT 
Z 
OS 
R 
GO 
GV 
GB 
RZ 
MD 
MO 
MG 
ID 
IK 
IZ 
VK 
VZ 
AN 
T 
VT 
VM 
DS 
DD 
TR 
PI 
FU 
TRS 
GA 
-
FOUT 
KEY53 
KEY57 
KEY61 
kaartsoort (=4) 
nummer van de äemeente I äebruikers-
nummer van de äebruikerl nummer 
kave-lnummer 
nummer van het älasperceel 
oppervlakte älasperceel in vierkante meters 
aanduidinä älascomplex 
tupe älasperceel 
äoothooäte 
kapbreedte 
verrolbaarheid 
ouderdom älasperceel 
vorm älasperceel 
breedte älasperceel in meters 
richtinä van de äoot tov. kavelbreedte 
bouwmateriaal dekroeden 
bouwmateriaal onderbouw 
bouwmateriaal äevels 
duurzame isolatie dek 
duurzame isolatie kopäevels 
duurzame isolatie ziJäevels 
% vrijstaande kopäevels 
7. vrijstaande ziJäevels 
afvoeräoten c a . neerslaä 
hoofdteelt 
tape verwarmina 
brandstof 
drainaäe-sasteem 
drainaäe-diepte 
transport naar schuur 
breedte transportpad binnen 
breedte transportpad buiten 
intern transportsysteem 
aanbouw älasperceel 
reserve 
foutencode 
keukolom 53 met kettingen 
keukolom 57 met kettingen 
keukolom 61 met kettinäen 
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3. INLEZEN VAN DE REGISTRATIES 
De äeäevens in de adressen records ziJn ihäelezen in een sparte datsfile VINK1.DAT en deze records ziJn Gesorteerd in de 
voläorde van de bedriJfsrecords. Toen bleekr dst het äemeente- en äebruikersnummer in ieder opvoläend adressenrecord overeenkwam 
met de nummers in ieder opvoläend bedrijfsrecord» ziJn de alfabetische äeäevens van de adressenrecords overgenomen in de 
bedrijfsrecords» (zie par. 4.4) 
3.1. Instructies voor programma INPUT voor het inlezen van Getallen in datafile VINK1.DAT uit de adressenrecords 
Y / weeräave van instructies voor programma INPUT 
VINK.VNK / inputfile âetalleh uit de adressenrecords overnemen 
VINK1.DAT / datsfile 
500 / aantal records 
36 / aantal äeäevens per record 
/ onbekend code in de datafile 
Y / e«tra schoonmaken 
/ 0 inputrecords skippen 
1 / scans van 1 record 
0 / äeen toets OP aantal characters per scan 
N / äeen toets op niet numerieke characters in de scan 
0 / controle-äetal aantal niet te decoderen characters in de scan 
Y / wel vermelding van gevormde onbekend-codes 
1=1 EN 2)6=2 EN 7»10=3 / van inputkolommen naar datafile-kolommen 
Ir334 / te beschrijven reeks records in de datafile 
N / programma INPUT wordt niet vervoläd 
3.2. Instructies voor programma ALFIN voor het inlezen van letters in datafile VINK1.DAT uit de adressenrecords 
Y / weeräsve van instructies voor programma ALFIN 
VINK.VNK / inputfile adressen overnemen 
VINK1.DAT / datafile 
500 / aantal records 
36 / aantal äeäevens per record 
/ onbekend code in de datafile 
N / extra schoonmaken 
/ 0 inputrecords skippen 
1 / scans van 1 record 
0 / äeen toets OP aantal characters per scan 
N / äeen vermeldinä van äevormde onbekend-codes 
12»35=4 EN 37>60=16 EN 62»7?=28 / van inputkolommen naar datafile-kolommen 
1*334 / te beschrijven reeks records in de datafile 
N / het proäramma wordt niet vervoläd 
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3.3. Instructies voor programma SORTER voor het numeriek sorteren van de records in datafile VINK1.DAT 
Y / weergave van instructies voor programma SORTER 
Y / outputdatafile = inputdatafile 
VINK1.DAT / datafile 
500 / aantal records 
36 / aantal äeäevens per record 
/ onbekend code in de datafile 
2 / sorteerkolom 
N / sorteren in numerieke volgorde 
N / van laag naar hoog 
3 / sorteerkolom 
N / sorteren in numerieke volgorde 
N / van laaä naar hooä 
/ afsluiting 
Ir500 / bedrijfsrecords 
/ geen voorwaarde 
N / programma SORTER niet wordt vervolgd 
3.4. Instructies voor programma INPUT voor het inlezen van bedrijfsrecords in datafile VINK.DAT 
Y / weergave van instructies voor programma INPUT 
VINK.VNK / inputfile getallen uit bedrijfsrecords overnemen 
VINK.DAT / datafile 
4750 / aantal records 
64 / aantal gegevens per record 
/ onbekend code in de datafile 
Y / extra schoonmaken 
334 / inputrecords skippen 
Y 
0 
N 
/ scans van 1 record 
/ toets OP aantal characters per scan 
/ toets OP niet-numerieke characters in de scan 
/ aantal toegestane niet-te-decoderen characters in de scan 
/ vermelding van gevormde onbekend-codes 
1.1 = 1 EN 2»6=2 EN 7.10=3 EN 11.13=37 EN 14.16=38 EN 17.22=3? EN 23.27=40 / 
1.334 
Y 
N 
N 
N 
N 
N 
Y 
Y 
Y 
Y 
/ te beschrijven reeks records in de datafile 
/ programma INPUT wordt vervolgd 
/ geen rewind inputfile 
/ geen backspace inputfile 
/ geen andere instructie-file 
/ geen andere inputfile 
/ geen andere datafile 
/ niet meer skippen 
/ andere options 
/ andere conversies 
/ andere recordnummers 
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3.5. Vervola instructies voor programma INPUT voor het inlezen van kavelrecords in datafile VINK.DAT 
0 / O inputreeords skippen Getallen uit ksvelrecords overnemen 
1 / scans van 1 record 
/ toets op aantal characters per scan 
Y / toets op niet-numerieke characters in de scan 
0 / aantal toegestane niet-te-decoderen characters in de scan 
N / vermelding van gevormde onbekend-codes 
1,1 = 1 EN 2,6=2 EN 7,10=3 EN 11*13=4 EN 14,16=5 EN 17,20=6 EN 21,23=7 EN 24*27=8 
EN 28,30=9 EN 31,35=10 EN 36,37=11 EN 38,41=12 EN 42,43=13 EN 44,45=14 EN 
46,51=15 EN 52,57=16 EN 58,62=17 EN 63,64=18 EN 65,66=1? EN 67,69=20 EN 
70,71=21 EN 72,73=22 EN 74,75=23 EN 76,80=24 / van inputkoloromen naar datafile 
501,970 / te beschrijven reeks records in de datafile 
Y / programma INPUT wordt vervolgd 
N / geen rewind inputfile 
N / geen backspace inputfile 
N -/ geen andere instructie-file 
N / geen andere inputfile 
N / geen andere datafile 
N / niet skippen 
Y / andere options 
Y / andere conversies 
Y / andere recordnummers 
3.6. Vervolg instructies voor programma INPUT voor het inlezen van glasperceel records in datafile VINK.DAT 
(hier volgt een blank record) 
1 / scans van 1 record getallen uit glaspercelenrecords overnemen 
74 / toets OP aantal characters per scan 
Y / toets OP niet-numerieke characters in de scan 
0 / aantal toegestane niet-te-decoderen characters in de scan 
N / vermelding van gevormde onbekend-codes 
l,i=l EN 2,6=2 EN 7,10=3 EN 11,13=4 EN 14,16=5 EN 17,23=6 EN 24,26=7 EN 27,28=8 
EN 29,30=9 EN 31,32=10 EN 33,34=11 EN 35,36=12 EN 37,38=13 EN 39,42=14 EN 
43,44=15 EN 45,46=16 EN 47=17 EN 48=18 EN 49,50=19 EN 51=20 EN 52=21 EN 
53,54=22 EN 55=23 EN 56,57=24 EN 58,59=25 EN 60,61=26 EN 62,63=27 EN 64,65=28 
EN 66,67=29 EN 68,69=30 EN 70=31 EN 71=32 EN 72=33 EN 73,74=34 
/ van inputkolommen naar datafile-kolommen 
1251,4750 / te beschrijven reeks records in de datafile 
N / programma INPUT wordt niet vervolgd 
4. OP VOLGORDE ZETTEN VAN LAAG NAAR HOOG. 
De volgende sorteringen ziJn in de tabellen gewenst en worden in de opslag aangebracht' 
Bedrijfsrecords (1 t/m 500) OP volgorde van gebruikersnr en gemeente-nr (kolom 2 en 3) 
Kavelrecords (501 t/m 1250) op volgorde van kavelnr, gebruikersnr en gemeente-nr (kolom 2, 3 en 5) 
Glasperceelrecords (1251 t/m 4750) op volgorde van glasperceelnr, kavelnr, gebruikersnr en gemeente-nr (kolom 2, 3, 4, en 5) 
Vooraf is da .datafile gecopieerd met; PIP VINK.DAT52=VINK.DAT>1 
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4.1. Instructies voor programma SORTER voor het sorteren van de bedrijfsrecords 
Y / weeräave van instructies voor programma SORTER 
Y / outputdatafile = inputdatafile 
VINK.DAT / datafile 
4750 / aantal records 
64 / aantal äeäevens per record 
/ onbekend code in de datafile 
2 / sorteerkolom 
N / sorteren in numerieke voläorde 
H / van laaä naar hooä 
3 / sorteerkolom 
H / sorteren in numerieke voläorde 
H / van laaä naar hooä 
/ afsluitinä 
1»500 / bedriJfsrecords 
/ äeen voorwaarde 
4.2. Vervolä instructies voor programma SORTER voor het sorteren van de kavelrecords 
Y / programma SORTER wordt vervoläd 
N / äeen andere instructie-file 
N / äeen andere datafiles 
Y / andere sorteerkolommen 
Y / andere recordnummers 
N / äeen andere voorwaarde 
2 / sorteerkolom 
N / sorteren in numerieke voläorde 
N / van laaä naar hooä 
3 / sorteerkolom 
H / sorteren in numerieke volsorde 
N / van laaä naar hooä 
S / sorteerkolom 
N / sorteren in numerieke voläorde 
N / van laaä naar hooä 
/ afsluitinä 
501*1250. / kavelrecords 
4.3 Vervolä instructies voor programma SORTER voor het sorteren van älasperceelrecords 
Y / programma SORTER wordt vervoläd 
N / äeen andere instructie-file 
H / äeen andere datafiles 
Y / andere sorteerkolommen 
Y / andere recordnummers 
N / äeen andere voorwaarde 
2 / sorteerkolom 
N / sorteren in numerieke voläorde 
N / van laaä naar hooä 
3 / sorteerkolom 
N / sorteren in numerieke voläorde 
N / van laaä naar hooä 
4 / sorteerkolom 
N / sorteren in numerieke voläorde 
N / van laaä naar hooä 
- ? -
5 / sorteerkolom 
N / sorteren in numerieke volgorde 
N / van 1333 naar hooä 
/ afsluiting 
1251*4750 / älasperceelrecords 
/ äeen voorwaarde 
N / proäramma SORTER wordt niet vervoläd 
4.4. Instructies voor proäramma COPY voor het copieren van de adressen naar de bedrijfsrecords 
Y / weeräave van instructies voor proäramma COPY 
N / outputdatafile # inputdatafile 
VINK1.DAT / input-datafile 
500 / aantal records 
36 / aantal äetallen per record 
/ onbekend code in de datafile 
VINK.DAT / output-datafile 
4750 / aantal records 
64 / aantal äetallen per record 
/ onbekend code in de datsfile 
1*500 / adressenrecords 
/ äeen voorwaarde 
I»36 / input-kolommen 
IrSOO / bedriJfsrecords 
/ äeen voorwaarde 
41F43 EN 4»36 / output-kolommen 
N / proäramma COPY niet wordt vervoläd 
5. CONTROLE VAN GEGEVENS 
Het controleren van de äeäevens äebeurt voläens richtlijnen? die voor deze inventarisatie ziJn opäesteld. Hierbij worden ook 
de overeenstemmingen tussen de äeäevens in verschillende recordsoorten äetoetst. In het toetsen van deze overeenstemmingen is in 
VAZAL niet standaard voorzien.. Daarom is een specifiek programma (VINK) toeäevoeäd. De foutmeldingen komen zowel in een aparte 
liJst als biJ de äeäevens in de datafile. Dit proäramma verzamelt tevens äeäevens uit een recordsoort en brenät ze over naar een 
andere. 
De paar benodiäde instructies voor proäramma VINK ziJn interactief inäevoerd. 
5.1. Handleiding voor programma VINK 
september'82 
Bewerkingen en toetsen volgens gestelde criteria 
behorende biJ de cultuurtechnische inventarisatie van de glastuinbouw 
De bewerkingen en de toetsen voor de controle van de gegevens worden 
achtereenvolgens uitgevoerd met de glasperceel records» de kavel records» en de 
bedriJfsrecords. Records met onbekend-code in kolom 2 en 3 worden overgeslagen« 
Het programma verwacht dat* 
- de datafile als volgt is aangemaakt* 
aantal records? 4750 
aantal gegevens per record? 64 
onbekend-code? -32767 
- de datafile als volgt is ingedeeld? 
record 1 t/m 500 gegevens per bedrijf 
record 501 t/m 1250 gegevens t^sr kavel 
record 1251 t/m 4750 gegevens per glasperceel 
- de indeling per record overeenkomt met die omschreven in file VINK.TXT 
- de dlasperceelrecords gesorteerd staan OP volgorde van laag naar hoog met 
de onbekend-codes achteraan van achtereenvolgens de waarden in kolom 2» 3» 
4 en 5. 
- de kavelrecords gesorteerd staan OP volgorde van laag naar hoog met de 
onbekend-codes achteraan van achtereenvolgens de waarden in kolom 2» 3 en 5. 
- de bedriJfsrecords gesorteerd staan OP volgorde van laag naar hoog met de 
onbekend-codes achteraan van achtereenvolgens de waarden in kolom 2 en 3« 
Bewerkingen met waarden in de glasperceelrecords (record 1251 t/m 4750) 
VPERC = (waarde in kolom 5 - vorige waarde in kolom 5) binnen een kavel 
= 1 ingeval van de eerste waarde van de kavel 
VC0MP = 1 ingeval kol.7 per kavel een reeks aansluitende volgnummers bevat 
= 0 ingeval kol.7 per kavel een reeks niet-asnsluitende volgnummers bevat 
IKSG = som van de waarden in kolom 6 per kavel in ares 
IKN6 = aantal glaspercelen per kavel 
Het hoogste recordnummer» de waarden van kolom 2» 3» 4» IKSG« VC0NP en IKNG 
worden »er kavel in een record in een hulpfile geschreven. 
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Bewerkingen met de waarden in de kavel records (record 501 t/m 1250) 
Per kavel wordt het bijbehorende record met het.hoogste recordnummer van een 
glasperceel en de waarde van IKSG van de hulpfile gelezen. Ingeval een 
kavelrecord voorkomt zonder bijbehorende glasperceel records» worden de waarden 
van IKSG en IKNG OP 0 gesteld. 
IKSG wordt beschreven in kolom 25 van het kavelrecord 
IKNG wordt geschreven in kolom 26 van het kavelrecord 
VKAV = (waarde in kolom 5 - vorige waarde in kolom 5) binnen een bedrijf 
= 1 ingeval van de eerste waarde van de bedrijf 
IBG = som van de waarden in kolom 10 per bedrijf 
IBSG = som van de waarden in IKSG per bedrijf 
IBNG = aantal diaspercelen per bedrijf 
IBNK = aantal kavels per bedrijf 
VOPP = waarde in kolom 10 - IKSG - (waarde in kolom 15 + waarde in- kolom 17)/ 
100. t waarde in kolom 24 
(Ingeval kolom 15» kolom 17 of kolom 24 de onbekend-code bevat wordt 0 
bijgeteld.) 
Het hoogste recordnummer en de waarden van kolom 2» 3» 4» IBG» IBSG» IBNG en 
IBNK worden per bedrijf in een record in een hulpfile beschreven. 
Bewerkingen met de waarden in de bedrijfsrecords (record 1 t/m 500) 
Per bedrijf wordt het bijbehorende record met het hoogste recordnummer van een 
kavel en de waarden van IBG en IBSG van de hulpfile gelezen. Inäeval een 
bedriJfsrecord voorkomt zonder bijbehorende kavelrecords» worden de waarden 
van IBG» IBSG» IBNG en IBNK OP 0 gesteld. 
IBG wordt beschreven in kolom 44 van het bedriJfsrecord 
IBSG wordt geschreven in kolom 45 van het bedriJfsrecord 
IBNK wordt geschreven in kolom 46 van het bedriJfsrecord 
IBNG wordt geschreven in kolom 47 van het bedriJfsrecord 
VGEH = waarde in kolom 2 - waarde in"kolom 42 
VGEBR =-waarde in kolom 3 - waarde in kolom 43 
12 -
VOORWAARDEN 
Door de waarden in de records te toetsen aan hieronder vermelde 
voorwaarden worden? indien aan deze voorwaarden wordt voldaanr bijbehorende 
codes äeäenereerd. Deze äetalcodes komen overeen met het kolomnummer in de 
datafile van de waarde» waarop de voorwaarde betrekkind heeft. Een vraagteken 
stelt de onbekend-code voor. 
Optredende codes worden in een tabel verzameld» die wordt beschreven in 
een file. Tevens worden in het record van de datafile de eerste twee optredende 
codes beschreven in kolom 52 eventueel met een min-teken indien nos meer codes 
in de tabel komen. In liet äeval äeen codes optreden wordt in kolom 52 de 
onbekend-code äeschreven. 
6 
7 
8 
9 
10 
of 
of 
of 
of 
of 
Voorwaarden» die aan de waarden in de records 1251 t/m 4 
code omschrijving 
1 de waarde in kolom 1 valt buiten het interval C 
2 de waarde in kolom 2 valt buiten het interval C 
er bestaat äeen bijbehorend kavelrecord 
de waarde in kolom 3 valt buiten het interval C 
er bestaat äeen bijbehorend kavelrecord 
de waarde in kolom 4 valt buiten het interval C 
er bestaat sfeen bijbehorend kavelrecord 
de waarde in kolom 5 valt buiten het interval C 
de waarde in VPERC valt buiten het interval C 
de waarde in kolom 6 valt buiten het interval C 
de waarde in kolom 7 valt buiten het interval C 
de waarde in VCOMP valt buiten het interval C 
de waarde in kolom 8 valt buiten het interval C 
de waarde in kolom 9 valt buiten het interval C 
de waarde in kolom 8 valt binnen het interval C 
de waarde in kolom 10 valt buiten het interval C 
de waarde in kolom 8 valt binnen het interval C 
de waarde in kolom 10 valt buiten het interval C 
de waarde in kolom 8 valt binnen het interval C 
de waarde in kolom 10 valt buiten het interval C 
de waarde in kolom 8 valt binnen het interval C 
de waarde in kolom 10 valt buiten het interval C 
de waarde in kolom 8 valt binnen het interval C 
de waarde in kolom 10 valt buiten het interval C 
de waarde in kolom 8 valt binnen het interval C 
de waarde in kolom 10 valt buiten het interval C 
de waarde in kolom 8 valt binnen het interval C 
de waarde in kolom 10 valt buiten het interval C 
de waarde in kolom 11 valt buiten het interval C 
of 
of 
of 
of 
of 
of 
750 worden besteld. 
code 
4, 4] 1 
1» 99993 
1» 99993 
Ir 
1» 
993 
993 
11 
1» 13 
1»327673 
1» 
1» 
1» 
1» 
1» 
2» 
2» 
3» 
3» 
1» 
4» 
2» 
5» 
1» 
6? 
3» 
7» 
1» 
1» 
993 
13 
73 
73 
13 
93 
23 
33 
33 
13 
43 
93 
53 
13 
63 
73 
73 
93 
23 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
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Vervolä Voorwaarden? die aan 
code 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
1? 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
2? 
30 
31 
32 
33 
34 
de 
de 
de 
de 
of 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
of 
de 
de 
de 
de 
de 
of 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
of-
de 
de 
de 
de 
de 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
in 
n 
xn 
in 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde i 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde in 
kolom 12 
kolom 13 
kolom 13 
kolom 14 
in 
n 
n 
in 
n 
in 
n 
n 
n 
n 
in 
n 
n 
n 
n 
in 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
de waarden in de records 
. omschriJvinä 
valt buiten het interval 
valt buiten het interval 
valt binnen het interval 
valt buiten het interval 
1251 t/m 4750 worden äesteld. 
code 
kolom 13 
kolom 14 
kolom 15 
kolom 16 
kolom 17 
kolom 18 
kolom 19 
kolom 20 
kolom 21 
kolom 22 
kolom 23 
kolom 24 
kolom 25 
kolom 26 
kolom 26 
kolom 27 
kolom 26 
kolom 27 
kolom 28 
kolom 28 
kolom 29 
kolom 28 
kolom 29 
kolom 30 
kolom 30 
kolom 31 
kolom 30 
kolom 32 
kolom 30 
kolom 32 
kolom 33 
kolom 33 
kolom 34 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
binnen 
buiten 
buiten 
buiten 
buiten 
buiten 
buiten 
buiten 
buiten 
buiten 
buiten 
buiten 
buiten 
buiten 
binnen 
buiten 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
inte 
inte 
inte 
inte 
inte 
inte 
inte 
inte 
inte 
inte 
inte 
inte 
inte 
inte 
inte 
inte 
rval 
rval 
rval 
rval 
rval 
rval 
rval 
rval 
rval 
rval 
rval 
rval 
rval 
rval 
rval 
rval 
valt binnen het interval 
valt buiten het interval 
valt buiten het interval 
valt binnen het interval 
valt buiten het interval 
valt binnen het 
valt buiten het 
valt buiten het 
valt binnen het 
valt buiten het 
valt binnen het 
valt buiten het 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
valt binnen het interval 
valt buiten het interval 
valt buiten het interval 
valt buiten het interval 
valt buiten het interval 
43 
23 
13 en 
9993 
23 en 
? 3 
23 
53 
63 
53 
53 
53 
53' 
53 
53 
93 
93 
43 
33 en 
73 
43 en 
? 3 
53 
43 en 
23 
53 en 
? 3 
23 
23 en 
43 
13 en 
? 3 
23 en 
43 
93 en 
? 3 
83 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
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Voorwaard 
code 
1 
•y 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
1? 
20 
21 
22 
23 
24 
de 
de 
of 
er 
de 
of 
er 
de 
de 
of 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
of 
de 
de 
de 
de 
of 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
of 
de 
de 
of 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
sni die 
waarde 
waarde 
aan de waar 
in 
in 
kol OM 
ko lo« 
bestaat deen bi 
waarde in ko loa 
1 
2 
Jbe 
3 
den in de record 
_ omschriJvi 
valt buiten 
valt buiten 
nä 
het 
het 
» 501 t/m 
interval 
interval 
horend bedrijfsrecord 
valt 
bestaat äeen biJbehoren 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
kolos 
kolom 
VKAV 
kolom 
kolom 
kolom 
ko Ion 
kolom 
VOPP 
kolom 
kolo» 
kolom 
kolom 
kolom 
kolom 
kolom 
kolom 
kolom 
kolom 
kolom 
kolom 
kolom 
kolom 
kolom 
kolom 
kolom 
kolom 
kolom 
kolom 
kolom 
kolom 
kolom 
kolom 
kolom 
kolom 
kolom 
kolom 
kolom 
kolom 
kolom 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
11 
12 
11 
12 
13 
14 
15 
15 
16 
la 
17 
17 
la 
18 
17 
18 
16 
17 
18 
19 
20 
20 
21 
21 
22 
22 
23 
23 
24 
24 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
buiten het interval 
EJ bedrijf srecord 
buiten 
buiten 
buiten 
buiten 
buiten 
buiten 
buiten 
buiten 
buiten 
buiten 
binnen 
buiten 
binnen 
buiten 
buiten 
buiten 
buiten 
buiten 
buiten 
buiten 
buiten 
buiten 
buiten 
buiten 
buiten 
buiten 
binnen 
binnen 
buiten 
buiten 
buiten 
buiten 
buiten 
buiten 
buiten 
buiten 
buiten 
buiten 
buiten 
buiten 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
1250 worden äesteld. 
C 3 
C 1 
C 1 
C 1 
C 1 
C 1 
C 1 
C 0i 
C 1 
C 0i 
C 1 
C 0i 
C 1 
C li 
C 1, 
C 2i 
C ? i 
C 1, 
C l i 
Z Ir 
C ? i 
C li 
r. ? r 
C 1F 
C ? r 
c ? » 
E 1» 
E ? t 
E IF 
E ? f 
E ? r 
E ? r 
E Ir 
E Ir 
E ? r 
E Ir 
E ? r 
C Ir 
E ? r 
E Ir 
E ? r 
E Ir 
E ? r 
t 33 
f 99993 
> 9999D 
r 993 
f 9 9 3 
> 1 3 
- 9993 
9993 
r 9993. 
9993 
99993 
327673 
33 
13 
9993 
33 
? 3 
73 
33 
327673 
? 3 
327673 
? 3 
99993 
? 3 
? 3 
23 
? 3 
23 
? 3 
? 3 
? 3 
63 
163 
? 3 
93 
? 3 
93 
? 3 
83 
? 3 
99993 
? 3 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
code 
1 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
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Vervolg voorwaarden» die aan de waarden in de records 501 t/m 1250 worden gesteld. 
code omschriJvinäl code 
25 de waarde in kolom 25 valt binnen het interval C 
de waarde in kolom 20 valt buiten het interval C 
of 
of 
of 
of 
de waarde in kolom 25 valt binnen het interval C 
de waarde in kolom 21 valt buiten het interval C 
y ' 
de waarde in kolom 25 valt binnen het interval C 
de waarde in kolom 22 valt buiten het interval C 
de waarde in kolom 25 valt binnen het interval C 
de waarde in kolom 23 valt buiten het interval C 
r 
de waarde in kolom 25 valt binnen het interval C 
de waarde in kolom 24 valt buiten het interval C 
0» 
? » 
0» 
? » 
Or 
? » 
0» 
? » 
0» 
? » 
03 
? 3 
03 
? 3 
03 
? 3. 
03 
? 3 
03 
? 3-
en 
en 
en 
en 
en 
25 
Voorw 
code 
1 
2 
3 
4 
16 
28 
37 
38 
3? 
40 
41 
42 
43 
aarden» die 
de waarde 
de waarde 
de waarde 
de waarde 
de waarde 
de waarde 
de waarde 
de waarde 
de waarde 
de waarde 
de waarde 
de waarde 
de waarde 
de waarde 
de waarde 
in kolom 
in kolom 
in kolom 
aan de waarden in de record 
omschrijving -. 
in kolom 1 valt buiten het 
2 valt buiten het 
3 valt buiten het 
4 valt buiten het 
in kolom 16 valt buiten het 
in kolom 28 valt buiten het 
in kolom 37 valt buiten het 
in kolom 38 valt buiten het 
in kolom 38 valt buiten het 
in kolom 39 valt buiten het 
in kolom 40 valt buiten het 
in kolom 40 valt buiten het 
in kolom 41 valt buiten het 
in VGEM valt buiten het 
in VGEBR valt buiten het 
s 1 t/m 500 worden gesteld» 
code 
interval C 2» 23 1 
interval C 1» 99993 2 
interval C 1» 99993 3 
interval C 'A 't 'Zz'3 4 
interval C 'A 't 'Zz'3 16 
interval C 'A 't 'Zz'3 28 
interval C 1» 993 37 
interval C 1» 93 en 
interval L ? » ? 3 38 
interval C 1»327673 39 
interval C 1>327673 en 
interval C ?» ? 3 40 
interval C 1» 13 41 
interval C 0» 03 42 
interval C 0» 03 43 
16 
Gebruiksaanwijzing: 
T«i>e Actie 
8C50,Ó3RUN 
of 
RUN C50.63VINK 
In conversational mode worden enisle MCR-opdrachten inclusief 
RUN VINK samengesteld en uitgevoerd voläens de command file 
C50.63RUN.CMD 
Het programma * C50f 63VINK. TSK" vraasft dan OP t e steven 
vanwaar de i n s t r u c t i e s worden instevoerd. D i t kan siebeuren v i a 
de t e r m i n a l of van een OP t e steven i n s t r u c t i e - f i l e . 
De records van een i n s t r u c t i e - f i l e b e v a t t e n de antwoorden OP vrasien van h e t 
proäranuria. 
De antwoorden OP de vrasEen moeten achtereenvolgens ziJn. 
voor record antwoord (evt. commentaar) 
Identificatie van de instructie-file in max. 35 characters. 
<RET> = instructies vanaf terminal 
(Het antwoord wordt eerst sfevraasid aan file * INITIEREN. INS" en biJ 
het ontbreken van deze file aan de terminal of insieval reeds 
instructies van een opsfesfeven file worden sfelezen van het laatste 
te lezen record van deze instructie-file» zie file FLNI.TXT) 
Y = weersfave van de instructies van file OP het scherm 
N = sfeen weersfave 
(Deze vraasf wordt overäeslasfen biJ instructie vanaf terminal) 
Identificatie van de datafile in max. 35 characters. 
<RET> = FOR002.DAT 
Identificatie van de listfile in max.35 characters. 
<RET> = lijsten naar de terminal 
2 
3 
besturinsf 
n+1 
n+2 
n+3 
Y = het programma wordt vervolstd » anders N of <RET> 
Y = verander de instructie-file» record 0...1 » ' N of <RET> 
Y = " de listfile » ' 3 » N of <RET> 
Iedere keer» dat het prosframma wordt vervolsid» wordt een andere 
datafile äevraaäd» record 2. 
'Subroutine stevoesid bij dit programma* 
FOUT schrijft de foutencodes 
Subroutines van prosframma-pakket VAZAL* 
DATE sleeft de datum 
FLN leest een filenaam 
FLNERR behandelt file-errors 
FLNI roept een instructie-file aan 
FLNSIO roept de listfile aan 
FRMAT maakt een run-time format van een vraasf 
TIJD steeft tiJd en datum 
TIME sleeft de kloktijd 
YORNO vraasJt Yes of No 
Logical Unit Numbers 
LUN 1 wordt siebruikt voor de instructie-input vanaf file. 
2 * " • * direct access input/output 
3 * * " * een (scratch) hulpfile 
4 " " ' * output van de foutencodes (listfile) 
5 • • • • in- en output van de terminal. 
7 • " • een (scratch) hulpfile 
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6. VERBINDINGEN TUSSEN BEDRIJVEN, KAVELS, EN GLASPERCELEN 
6.1. De aläemene structuur van een kettinä 
I l e kolom 
kt 
e : 
t : 
t : 
i : 
r.: 
a: 
•>broer 1 I n r . 2e b roe r 
broer 2 I n r . 3e b roe r 
broer 3 I n r . 4e b roe r 
I 
voor- I 
laatste I nr. 
broer 
laatste 
->broer 
laatste 
broer 
nr. ouder 
2e kolom 
nr. ouder 
nr. Ie broer 
nr. 2e broer 
nr. voriäe 
broer 
nr. voor-
laatste broer 
3e kolom 
nr. Ie kind 
4e kolom 
nr. laatste kind 
6.2. Inhoud van de keukolommen in VINK.DAT 
kettinäen in de bedrijfsrecords? 
keukolom 53J Seen ouders, kettingen van bedrijven per dorpsbehoren » äeen kinderen • 
keukolom 57J äeen ouders, een kettinä van bedrijven, in volgorde van äemeentenr. en äebruikersnrit kinderen - kavels per bedrijf 
keukolom 61$ äeen ouders, een kettinä van bedrijven, in voläorde van de naam van de äebruiker , kinderen = kavels per bedrijf 
kettinäen in de kavelrecords: 
keakolom 53? äeen ouders , kettinäen van kavels per dorpsbehoren 
keakolom 57* ouders = bedrijven, kettinäen van kavels per bedruf ,.;„,•„„„„ 
ä e e n ouders , een kettinä van kavels, in voläorde van het recordnummer, äeen kinderen keukolom 61' 
, kinderen = alaspercelen per bedrijf 
, kinderen = alaspercelen per bedrijf 
kettinäen in de älasperceelrecords* 
keukolom 531 ouders = bedrijven, kettinäen van alaspercelen per kavel, äeen kinderen 
keukolom 57* ouders = bedrijven, kettinäen van alaspercelen per kavel, äeen kinderen 
keukolom 61\ äeen ouders , een kettinä van alaspercelen , äeen kinderen 
6.3. Gedetailleerde äeäevens van dé kettinäen in datafile VINK.DAT 
kea-
kolom 
57 
57 
53 
53 
53 
53 
a 
beäin-
record 
1 
501 
504 
513 
63? 
uders 
vorige 
naar 
vollende 
Y 
-
Y 
Y 
Y 
Y 
<*el 
1 kol 
2» 
2F 
2» 
2, 
2F 
i Jke 
ommen 
•y 
3 
3 
3 
3 
3 
F 3 
r 5 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
4 
4 
4 
4 
4 
F 5 
F 5 
F 5 
F 5 
1 
1 
paren 
1 ko 
1 
1 
2» 
2F 
2F 
37 
37 
37 
37 
1 37 
37 
4 
1 4 
1 4 
4 
4 
2F 
2F 
2F 
2F 
in 
Lommen 
3 
3 
3F 
3F 
3F 
3F 
3F 
4 
4 
4 
4 
4 
key-
koloiti 
61 
61 
61 
57 
57 
57 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
bit 
de 
broerkett 
men 
« « .-. t. ~ ..
 H i ccri 
record 
1 
501 
1251 
1 
501 
1251 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
501 
501 
501 
501 
501 
1251 
1251 
1251 
1251 
t/m 
t/m 
t/m 
t/m 
t/m 
t/m 
t/m 
t/m 
t/m 
t/m 
t/m 
t/m 
t/m 
t/m 
t/m 
t/m 
t/m 
t/m 
t/m 
t/m 
t/m 
% 3 V U 
5 
500 
1250 
4750 
500 
1250 
4750 
500 
500-
500 
500 
500 
500 
1250 
1250 
1250 
1250 
1250 
4750 
4750 
4750 
4750 
inäen 
recor 
läorde 
ds in 
vux aena 
kolommen 
4*24 
recor dnr 
recordnr 
5 
5 
2F 
2F 
2F 
2F 
2F 
2F 
2F 
2F 
2F 
2F 
2» 
5 
5 
5 
5 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3i 
3F 
3F 
3F 
3F 
5 
5 
5 
5 
5 
kettinä sonder 
ouders 
beäin- eind-
record 
35 
501 
1251 
1 
1 
4 
11 
305 
8 
335 
501 
504 
513 
639 
971 
record 
500 
1250 
4750 
500 
302 
281 
284 
329 
334 
500 
969 
970 
948 
965 
1250 
kinderen 
key-
1 kolom 
57 
57 
53 
53 
53 
53 
53 
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6.4. Instructies voor proäramma NEUKEY voor het maken van de kettinäen sonder ouders 
Y / weeräave Voorbeeld van instructies 
VINK.DAT / datafile = copie van VINK.DAT ' voor proäramma NEUKEY 
4750 / aantal records kettinäen van de hooäste äeneratie 
64 / aantal äeäevens per record 
/ standaard onbekend-code een kettinä bedriJfsrecords 
/ broerkeu achteraan OP voläorde van naam 
/ eerste record in de te voläen kettinä 
N / äeen kinderen in de broerkeu 
IF500 / records 
/ voorwaarde 
/ kolom van de ouder 
4 / kolom van de broer 
Y / alfabetisch 
24 / aant3l letters 
N / niet van hooä naar laaä 
/ afsluitinä van de broer-kolommen 
Y / vervolä proä-r3mma 
N / äeen andere instructie-file 
N / äeen andere kettinäen 
Y / andere broer-records 
N / äeen andere voorwaarde 
Y / andere paren kolommen 
501>1250 / records een kettinä kavelrecords 
/ kolom van de ouder OP voläorde van het recordnummer 
-1 / kolom van de broer = recordnummer 
Y / vervolä proäramma 
N / äeen andere instructie-file 
N / äeen andere kettinäen 
Y / andere broer-records 
N / äeen andere voorwaarde 
N / äeen andere paren kolommen 
1251»4750 / records een kettinä älasperceel-records 
Y / vervolä proäramma OP voläorde van het recordnummer 
N / äeen andere instructie-file 
Y / andere kettinäen 
Y / andere broer-records 
N / äeen andere voorwaarde 
Y / andere paren kolommen 
VINK.DAT / datafile 
4750 / aantal records 
64 / aantal äeäevens per record 
/ standaard onbekend-code 
57 / broerkeu een kettinä bedriJfsrecords 
/ eerste te voläen record OP voläorde van äebruiker 
äeen kinderen in de broerkeu 
records 
kolom van de ouder 
kolom van de broer 
alfabetisch 
niet van hooä naar laas) 
kolom van de broer 
/ alfabetisch 
niet van hooä naar laaä 
/ afsluitinä van de broer-kolommen 
N 
IF 500 
2 
N 
N 
3 
N 
N 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
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Y / vervo lg programma 
N / geen andere i n s t r u c t i e - f i l e 
Y / andere kettingen 
N / andere broer-records 
N / äeen andere voorwaarde 
Y / andere paren kolommen / d3tafile 
/ aantal records 
/ aantal gegevens per record 
/ standaard onbekend-code 
/ broerkeu 
/ eerste te volgen record 
/ geen kinderen in de broerkey 
/ kolom van de ouder 
/ kolom van de broer 
/ niet alfabetisch 
/ kolom van de ouder 
/ kolom van de broer 
/ alfabetisch 
/ niet van hoog naar laag 
/ kolom van de broer 
/ alfabetisch 
/ niet van hood naar laag 
/ afsluiting van de broer-kolommen 
vervolg programma 
äeen andere instructie-file 
geen andere kettingen 
andere broer-records 
geen andere voorwaarde 
andere paren kolommen 
/ records 
/ kolom van de ouder 
/ kolom van de broer 
/ niet alfabetisch 
/ kolom van de ouder 
/ kolom van de broer 
/ alfabetisch 
/ niet van hoog naar laag 
/ kolom van de broer 
/ alfabetisch 
/ niet van hoog naar laag 
/ kolom van de broer 
/ niet alfabetisch 
/ niet van hoog naar laag 
/ afsluiting van de broer-kolommen 
/ vervolg programma 
VINK.DAT 
4750 
64 
53 
N 
37 
37 
N 
2 
N 
N 
3 
N 
N 
Y / 
N / 
N / 
Y / 
N / 
Y / 
501»1250 
4 
4 
N 
2 
N ' 
N 
3 
N 
N 
5 
N 
N 
kettingen bedrijfsrecords 
per dorpsbehoren 
ot> volgorde van gebruiker 
kettingen kavelrecords per dorpsbehoren 
OP volgorde van gebruiker en kavel 
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6.5» Instructies voor proäranima NEUKEY voor het maken van de kettinäen met ouders 
Y / weeräave kettingen van een laäere Generatie 
VINK.DAT / datafile 
4750 / aantal records 
64 - / aantal äeäevens per record 
/ standaard onbekend-code 
57 / ouderkea kettinäen kavelrecords per Gebruiker 
1 / eerste record in dé kettinä OP voläorde van kavelnummer 
Y / van de voriäe naar de vollende 
/ eerste record in de kettinä 
/ keakolom van de eerste te voläen kinderen 
N / d e kinderen in een andere datafile 
57 / broerkea 
N / äeen kinderen in de broerkea 
501 ; 1250 / records 
/ voorwaarde 
2 / kolom van de ouder 
2 / kolom van de broer 
N / niet alfabetisch 
3 / kolom van de ouder 
3 / kolom van de broer 
N / niet alfabetisch 
/ kolom van de ouder 
5 / kolom van de broer 
N / alfabetisch 
N / niet van hooä naar laaä 
/ afsluiting van de broer-kolommen 
Y / vervolsl programma 
N / äeen andere instructie-file 
Y / andere kettinäen 
Y / andere broer-records 
N / äeen andere voorwaarde 
Y / andere paren kolommen 
VINK.DAT / datafile 
4750 / aantal records 
64 / aantal äeäevens per record 
/ standaard onbekend-code 
53 / ouderkea kettinäen perceelrecords per kavel 
501 / eerste record in de kettinä OP voläorde van perceelnummer 
Y / van de voriäe naar de voläende 
504 / eerste record in de kettinä 
Y / van de voriäe naar de vollende 
513 / eerste record in de kettinä 
Y / van de voriäe naar de voläende 
639 / eerste record in de kettinä 
Y / van de voriäe naar de voläende 
/ eerste record in de kettinä 
/ keakolom van de eerste te voläen kinderen 
N / d e kinderen in een andere datafile 
53 / broerkea 
N / äeen kinderen in de broerkea 
1251f4750 / records 
2 / kolom van de ouder 
2 / kolom van de broer 
N / niet alfabetisch 
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3 / kolom van de ouder 
3 / kolom van de broer 
N / niet alfabetisch 
5 / kolom van de ouder 
4 / kolom van de broer 
N / niet alfabetisch 
/ kolom van de ouder 
5 / kolom van de broer 
N / alfabetisch 
H / niet van hood ns3r laad 
/ afsluitind van de broer-kolommen 
Y / vervold programma ' 
N / deen andere instructie-file 
Y / andere kettinden 
N / andere broer-records 
N / deen andere voorwaarde 
N / andere paren kolommen 
VINK.DAT / datafile 
4750 / aantal records 
é4 / aantal dedevens per record 
/ standaard onbekend-code kettinden 
57 / ouderkeu dlasperceelrecords per kavel 
1 / eerste record in de kettind OP voldorde van perceelnummer 
Y / van de voride naar de voldende 
/ eerste record in de kettind 
57 / keskolom van de eerste te volden kinderen 
N /de kinderen in een"andere datafile 
57 / ouderkea 
/ keukolom van de eerste te volden kinderen 
N /de kinderen in een andere datafile 
57 / broerkey 
N / deen kinderen in de broerkea 
N / vervold prodramma 
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7. VERKLARENDE TEKSTEN BIJ DE VERVAARDIGDE TABELLEN 
INHOUD 
Dorpsbehorenindeling 
Legenda Algemeen 
Legenda Bedrijfsgegevens 
Bedrijfsgegevens <in numerieke en alfabetische voläorde) 
Leäenda Kaveläeäevens ( 1 + 2 ) 
Kaveläeäevens ( 1 + 2 ) 
Leäenda Glasperceeläeäevens (1+2) 
Glasperceelgegevens ( 1 + 2 ) 
Reconstructie-äebied Glastuinbouw Aalsmeer 
Dorpsbehorenindeling 
DN = 1 Aalsmeerderweg-Zuid 
DN = 2 Aalsmeerderweg-Noord + Stommeerpolder 
DN = 3 Het Bovenland 
DN 3 4 RiJsenhout 
DN = 5 Buitenblokkers 
Leäenda Aläemeen 
begrip omschrijving 
Bedrijf In het aläemeen de eenheid die een registratie-nummer van de Landbouwtellingen van het CBS heeft. 
Kavel Een aaneengesloten stuk cultuurgrond van een gebruiker omgeven door grond van anderen. 
In dit aaneengesloten stuk grond mogen geen grenzen voorkomen als wegen» waterlopen en spoorbanen. 
Glasperceel Een glasperceel is een aaneengesloten oppervlakte staand alas van eenzelfde typer met eenzelfde 
äootrichtinär met eenzelfde äoothoogteklasse en met eenzelfde kapbreedteklasse. Binnen een glasperceel 
kunnen dus geringe verschillen in de hoogte van de goot (dus ook in de nokhooäte) en in de kapbreedte 
voorkomen voorzover deze verschillen passen binnen de onderscheiden soothoogte- en kapbreedte-klassen. 
Zo kunnen binnen een glasperceel enerzijds scheidingswanden voorkomen, terwijl anderzijds een 
glasperceelgrens kan worden bepaald door een niet aanwezige scheidingswand zoals bijvoorbeeld bij 
älasopstandenr die ziJn gevormd door het aan elkaar bouwen van verschillende glaspercelen tot een ruimte. 
Breedte kavel Lengte van de ziJde waaraan het hoofdontsluitinäspunt van de kavel is gelegen. 
Breedte älasperceel Lengte van de gevel evenwijdig aan de gootrichting van het glasperceel. 
Kavelnummer Kavelnuamer = 1 » indien het de kavel betreft» waarop de hoofdschuur van het bedrijf staat. 
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Leäenda Bedrijfsgegevens 
kolom in 
de tabel aanduiding waarde omschrijving 
•J 
3 
4*24 
16*24 
28*18 
37 
38 
N 
N 
NAAM 
ADR£S 
PLAATS 
DN 
. HB 
3? 
40 
44 
45 
46 
CBS 
TSG 
IBG 
IBS6 
IBNK 
1 
2 
3 
4 
5 
ó 
7 
8 
9 
•? 
nummer van de äemeente I äebruikers-
nummer van de gebruiker I nummer 
naam van de Gebruiker 
adres van de äebruiker 
woonplaats van de äebruiker 
dorpsbehorerinummer (nummer» waarin het correspondentie-adres van het bedrijf is äeleäen) 
beroep 
hoofdberoep 
hoofdberoep 
hoofdberoep 
hoofdberoep 
hoofdberoep 
hoofdberoep 
hoofdberoep 
hoofdberoep 
hoofdberoep 
hoofdberoep 
tuinder 
tuinder 
tuinder 
tuinder 
landbouwer 
nevenberoep 
nevenberoep 
nevenberoep 
nevenberoep 
nevenberoep 
semi-aararisch nevenberoep 
niet agrarisch nevenberoep 
äeen . nevenberoep 
landbouwer nevenberoep 
onbekend nevenberoep 
zonder 
landbouwer 
serai-asl rar isch 
niet aararisch 
tuinder 
tuinder of landbouwer 
tuinder of landbouwer 
tuinder of landbouwer 
äeen 
onbekend 
kadastrale bedrijfssrootte CBS in ares 
oppervlakte staand alas CBS in ares 
äe-inventariseerde bedrijfsârootte in ares 
äe-inventariseerde oppervlakte staand alas in ares 
aantal kavels per bedrijf 
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Leäenda Kaveldeäevens (1) 
kolom in 
de tabel 
2 
3 
4 
5 
10 
11 
330 d jidinä 
N 
N 
KON 
KN 
KH 
KV 
ussrde omschriJvinä 
nummer van de äemeente I äebruikers-
nummer van de äebruiker I nummer 
nummer van het dorpsbehoren» waarin de kavel is äeleäen 
kavelnummer 
kavel-oppervlakte in ares 
kavelvorm (vorm in relatie tot dat Gedeelte van de kavel waarop staand alas kan voorkomen) 
1 reäelmstiä (rechthoek? rechthoekig trapezium« indien het verschil in lenäte van de rechthoekziJde 
en de tedenoverliääende Serende ziJde niet meer dan 10% bedraagt) 
2 onreäelmatiä (2 rechthoeken) 
3 zeer onreäelmatiä (overiäe ksvelvormen) 
12 KB kavelbreedte in meters (alleen voor reäelmatiäe ksvels) 
13 KO ontsluiting van kavel en schuur 
1 kavel en schuur beiden bereikbaar via een ontsluitinäsueä van 2.5 m. breed of meer 
2 kavel wel en schuur niet bereikbaar via een ontsluitinäsueä van 2.5 m. breed of'meer 
3 kavel en schuur beiden niet bereikbaar vis een ontsluitinäsweä van 2.5 m. breed of meer 
4 kavel wel bereikbaar via een ontsluitinäsweä van 2*5 m. breed of meerr äeen schuur aanueziä 
5 kavel niet bereikbasr via een ontsluitinäsweä van 2.5 m. breed of meer» Seen schuur aanweziä 
6 kavel en schuur beiden alleen varend bereikbaar 
7 kavel alleen varend bereikbaar» äeen schuur aanweziä 
14 SU situerinä woonhuis cet. dienstwoning 
1 het woonhuis liât OP de kavel 
2 het woonhuis liât niet OP de kavel» »aar wel binnen het reconstruetie-äebied 
3 het woonhuis liât niet OP de kavel en niet binnen het reconstruetie-äebied 
15 PGH oppervlakte plat alas in vierkante meters 
16 UI inhoud van het waterbassin (binnen of buiten) in kubieke meters 
17 WH oppervlakte van het waterbassin (buiten) in vierkante meters 
18 UG gebruik van het waterbassin 
1 voor eiäen bedrijf 
2 voor meerdere bedrijven 
19 EP eiäendom / pacht (huur) 
1 de äehele oppervlakte van de kavel is eiäendom 
2 de gehele oppervlakte van de kavel is äepscht c a . gehuurd 
3 tot 25% van de oppervlakte van de kavel is eiäendom 
4 tot 50% van de oppervlakte van de kavel is eigendom 
5 tot 75% van de oppervlakte van de kavel is eigendom 
6 tot 100% van de oppervlakte van de kavel is eiäendom 
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Legenda Kaveläeäevens <1) vervolä 
kolom in 
de tabel aanduiding waarde omschrijving 
20 UA 
21 UV 
1 
•j 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
aanvoer beregeningswater 
oppervlakte water 
oppervlakte water doodlopend bij de kavel 
gemeenschappelijke aanvoerbuis 
bronwater 
waterbassin 
waterleiding 
waterbassin -r 
waterbassin + 
waterbassin + 
waterbassin + 
waterleiding + 
waterleiding f 
waterleiding + 
bronwater + 
bronwater + 
oppervlakte water 
oppervlakte water doodlopend biJ de kavel 
bronwater 
waterleiding 
oppervlakte water 
oppervlakte water doodlopend biJ de kavel 
bronwater 
oppervlakte water 
oppervlakte water doodlopend bij de kavel 
diversen en overige combinaties 
vervuiling beregeningswater 
onbelast 
drainage-water OP de beregenings-sloot 
belast met woningwater 
iJzerhoudend 
belast met zout» niet veroorzaakt door drainage-water 
belast met drainage-water + woningwater 
belast met drainage-water + iJzerhoudend 
belast met woningwater + iJzerhoudend 
diversen en overige combinaties 
22 UAK 
23 NV 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
kwalit 
aanvoe 
aanvoe 
aanvoe 
aanvoe 
aanvoe 
aanvoe 
aanvoe 
aanvoe 
aanvoe 
eit watera 
r geen moe 
r geen moe 
r geen moe 
rmoeiliJkh 
rmoeiliJkh 
rmoeiliJkh 
r regelmat 
r regelmat 
r regelmat 
an- en afvoer 
iliJkheden 
ilijkheden 
iliJkheden 
eden tijdens vorst 
eden tijdens vorst 
eden tijdens vorst 
ig moeilijkheden 
ig moeilijkheden 
ig moeilijkheden 
afvoer geen moeilijkheden 
afvoermoeiliJkheden tijdens zware regenval 
afvoer regelmatig moeilijkheden 
afvoer geen moeilijkheden 
afvoermoeiliJkheden tijdens zware regenval 
afvoer regelmatig moeilijkheden 
afvoer geen moeilijkheden 
afvoermoeiliJkheden tijdens zware regenval 
afvoer regelmatig moeilijkheden 
nutsvoorzieningen 
aansluiting licht» gas en water aanwezig 
aansluiting licht en . g'as aanwezig 
aansluiting licht en water aanwezig 
aansluiting gas en water aanwezig 
aansluiting licht aanwezig 
aansluiting gas aanwezig 
aansluiting water aanwezig 
geen nutsvoorzieningen aanwezig 
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Legenda K3velgeiïevens <1) vervolg 
kolom in 
de tabel aanduiding waarde omschrijving 
24 UGH oppervlakte uit te breiden glasopstand in ares 
Qpmerkingt De kolommen 20 t/m 24 in de tabel bevatten alleen waarden voor kavels met staand alas 
Legenda Kavaläegevens (2) 
kolom in 
de tabel aanduiding waarde omschrijving 
2 
3 
4 
5 
à 
7 
8 
9 
25 
26 
N 
N 
KDN 
KN 
X 
X 
Y 
Y 
IKSG 
IKNG 
nummer van de gemeente I gebruikers-
nummer van de gebruiker I nummer 
nummer van het dorpsbehoren» waarin de kavel is gelegen 
kavelnummer 
horizontale co-ordinaat» kilometers I horizontale 
horizontale co-ordinaat* meters I co-ordinaat 
verticale co-ordinaat» kilometers I verticale 
verticale co-ordinaat» meters I co-ordinaat 
ge-inventariseerde oppervlakte staand glas in ares 
aantal glaspercelen per kavel 
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Leäenda Glasperceeläedevens <1) 
kolom in 
de tabel aanduidind waarde omschriJvinä 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
10 
11 
12 
N 
N 
KN 
GN 
GH 
CN 
GT 
OS 
GO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
nummer van de äemeente I gebruikers- • 
nummer van de äebruiker I nummer 
kavelnummer 
nummer van het älasperceel 
oppervlakte van het älasperceel in vierkante meters 
nummer van het âlascomplex (een älascomplex is een aaneengesloten oppervlakte van een of meer 
. _, , älaspercelen) 
tape âlasperceel 
breedkappen (spantenkas) kapbreedte äroter dan 3.20 m 
venlo warenhuis met tralieliäsfer kapbreedte 2 x 3.20m = 6.40 m, vast dek 
venlo warenhuis kapbreedte 3.20 m» vast dek 
stiJlenkas (kap ondersteund door stijlen) kapbreedte äroter dan 3.20 m 
Westland warenhuis kapbreedte van ca. 3.20 mr los dek 
(fruit-)serre kapbreedte ca. 8 mr äoothooäte laäer dan 1.50 m 
overiä (verouderd) kastype 
äoothooäte boven de ( beton-) f under insf 
laäer dan 2.10 m 
van 2.10 tot 2.40 m 
van 2.40 tot 2.70 m 
van 2.70 tot 3.00 m 
van 3.00 tot 3.30 m 
van 3.30 tot 3.60 m 
vanaf 3.60 
breedte van de kap 
kleiner of äeliJk aan 3.20 m 
äroter dan 3.20 m en kleiner dan 6.40 m 
äeliJk aan 6.40 m 
äroter dan 6.40 m en kleiner dan 9.60 m 
äeliJk aan 9.60 m 
Groter dan 9.60 m en kleiner dan 12.80 m 
äeliJk aan 12.80 m 
droter dan 12.80 m en kleiner dan of äeliJk aan 20.00 m 
äroter dan 20.00 m 
verrolbaarheid 
niet verrolbaar 
wel verrolbaar 
leeftijd (onderbouw) van het sUasperceel (evt. äemiddelde leeftijd) 
kleiner dan 5 Jaar 
van S tot 10 Jaar 
van 10 tot 15 Jaar 
15 Jaar of ouder 
29 
Leäenda Glasperceeläeäevens (1) vervolä 
kolom in 
de tabel 
13 
14 
IS 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
aanduiding 
GV 
GB 
RZ 
MO 
HO 
MG 
ID 
IK 
IZ 
uaarde omschriJvinä 
vorm älasperceel 
1 reäelmatiä (In principe rechthoekiä. Is heb ketelhuis en/of de schuur in of aan het älasperceel 
äebouud dan worden deze elementen tav. de vorm äerekend tot het älasperceel te behoren.) 
2 onreäelmatiä (overiäe älasperceelvormen) 
breedte älasperceel in meters (alleen voor de reäelmatiäe älaspercelen) 
richtinä van de äoot tov. de kavelbreedte 
1 äootrichtinä evenwiJdiä aan de ziJde met het hoofd-ontsluitinäspunt van de kavel 
2 äootrichtinä loodrecht OP de ziJde met het hoofd-ontsluitinäspunt van de kavel 
bouwmateriaal van de dekroeden 
1 aluminium 
2 thermisch verz inkt staal 
3 kunststof 
4 staal 
5 hout 
bouwmateriaal van de onderbouu 
1 aluminium 
2 thermisch verz inkt staal 
3 kunststof 
4 staal 
5 hout 
6 beton of steen 
bouwmateriaal van de äevels 
1 aluminium 
2 thermisch verz inkt staal 
3 kunststof 
4 staal 
5 hout 
duurzame isolatie van het dek (dubbel alas of dubbele kunststof) 
1 äeheel äe-isoleerd 
2 meer dan 50% en minder dan 100% äe-isoleerd 
3 50 X âe-isoleerd 
4 minder dan 50 Z äe-isoleerd 
5 niet äe-isoleerd 
duurzame i s o l a t i e van de kopäevels (dubbel älas of dubbele kunststof) 
1 äeheel äe-isoleerd 
2 meer dan 50% en minder dan 1002 ae-isoleerd 
3 50 X äe-isoleerd 
4 minder dan 50 X äe-isoleerd 
5 niet äe-isoleerd 
duurzame i s o l a t i e van de ziJäevels (dubbel älas of dubbele kunststof) 
1 äeheel äe-isoleerd 
2 meer dan 50% en minder dan 100% äe-isoleerd 
3 50 % äe-isoleerd 
4 minder dan 50 Z äe-isoleerd • 
5 niet äe-isoleerd 
Legends Glasperceelgegevens (2) 
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kolom in 
de tabel 
2 
3 
4 
5 
22 
aan du iding 
N 
N 
KN 
6N 
VK 
waarde omschriJving 
23 VZ 
24 AN 
25 
26 VT 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
nummer van de gemeente I gebruikers-
nummer van de gebruiker I nu ni mer 
kavelnummer 
nummer van het glasperceel 
vrijstaande kopgevels 
geheel vrijstaand 
meer dan 50% en minder dan 100% vrijstaand 
50 % vrijstaand 
minder dan 50 % vrijstaand 
niet vrijstaand 
vrijstaande zijgevels 
geheel vrijstaand 
meer dan 50% en minder dan 100% vrijstaand 
50 % vrijstaand 
minder dan 50 % vrijstaand 
niet vrijstaand 
.afvoer van de goten c a . neerslag 
rechtstreeks in de sloot 
OP een verzamelbuis 
in een waterbassin 
rechtstreeks OP de grond 
in een waterbassin + rechtstreeks in de sloot 
in een waterbassin + OP een verzamelbuis 
in een waterbassin + in een waterbassin 
overige 
hoofdteelt 
groenten (incl. aardbeien) 
snijbloemen 
potplanten 
boomkwekerij 
fruit 
groenten + snijbloemen 
snijbloemen + potplanten 
niet-agrarisch gebruik 
diversen en overige combinaties 
type van verwarming 
zwaar verwarmd 
licht verwarmd 
biJverwarming (veelal hete lucht) 
geen verwarming 
31 
Legenda Glasperceeläeäevens (2) ver.volä 
aanduiding waarde omschrijving kolom in de tabel 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
VM 
DS 
DD 
TR 
PI 
PU 
TRS 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
2 
3 
4 
5 
Ó 
7 
8 
9 
verwarmings-brandstof 
asrdäas 
zware olie 
lichte olie incl. petroleum 
kolen 
L.P.G. 
hout 
afval 
drainage-systeem 
enkelvoudig eenzijdig 
enkelvoudig tweezijdig 
samengesteld 
samengesteld met onderbemaling 
geen drainage 
drainage-diepte 
70 cm of dieper 
minder dan 70 cm 
transport van de producten naar de schuur 
transport geheel binnen 
transport gedeeltelijk buiten 
breedte van het hoofdtransportpad binnen naar de schuur 
minder dan 1 m 
van 1 tot 2 m 
van 2 tot 3 m 
3 m en meer 
breedte van het hoofdtransportpad buiten naar de schuur 
minder dan 1 m 
van 1 tot 2 m 
van 2 tot 3 m 
3 m en meer 
intern transportsysteem 
nader te bepalen 
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Leäenda Glasperceeläeäevens (2) vervolä 
kolom in 
de t a b e l a a n d u i d i n ä waarde o n i s c h r i J v i n ä 
34 GA ä l a s p e r c e e l a a n ä e b o u u d a a n * 
1 hoofdschuur 
2 biJschuur 
3 ketelhuis 
4 hoofdsch'jur + biJschuur 
5 hoofdschuup + ketelhuis 
6 biJschuur + ketelhuis 
7 hoofdschuur + biJschuur + ketelhuis 
8 niet çfebouud aan schuur en/of ketelhuis 
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8. TABELLEREN VAN BEDRIJFSRECORDS . 
8.1. Instructies voor programma TABKEY voor het numeriek tabelleren van de bedrijfsrecords 
Y / weeräave van instructies voor programma TABKEY 
VINK.DAT , / datafile 
4750 / aantal records 
A4 / aantal äeäevens per record 
/ onbekend code in de datafile 
57 / keykolom 
1 / eerste te volden record 
Y / van de voriäe naar de voläende 
/ eerste te voläen record 
/ keykolom van het eerste te voläen kind 
VINK.LST / listfile 
Y / t e printen via de DT80/1 
-I»2»3r4*24»16*24,28*18f37»38r39r40f44»45f46 / kolommen 
/ afsluiting 
Y / tiJ.d en datum 
Y / äeäevens van de datafile 
BedriJfsäeäevens in numerieke voläorde 
Reconstructie-äebied Glastuinbouw Aalsmeer 
N N NAAM ADRES PLAATS 
DN HB CBS TSG IBG IBSG IBNK 
dem. äebr. < naam > < adres > <- woonpla 
ats -> nr. ares ares ares ares 
Y / reäel met kolomnummers 
2#? EN 3#? / voorwaarde 
N / programma TABKEY wordt vervoläd 
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8.2. Instructies voor programma TABKEY voor het alfabetisch tabelleren van de bedriJfsrecords 
Y / weeräave van instructies voor programma TABKEY 
VINK.DAT / datafile 
4750 / aantal records 
64 / aantal äeäevens per record 
/ onbekend code in de datafile 
61 / keykolom 
35 / eerste te volden record 
Y / van de vorige naar de voläende 
/ eerste te voläen record 
/ keykolom van het eerste te voläen kind 
YINK.LST / listfile 
Y / te printen via de DT80/1 
-I»2r3f4*24»16*24»28*18»37r38,39,40»44»45»46 / kolommen 
/ afsluiting 
Y / tiJd en datum 
Y / äeäevens van de datafile 
BedriJfsäeäevens in alfabetische voläorde 
Reconstructie-äebied Glastuinbouw Aalsmeer 
N N NAAM ADRES PLAATS 
DN HB CBS TS6 IBG IBSG IBNK 
äem. äebr. < naam > < adres > <- uoonpla 
ats -> nr. ares ares ares ares 
Y / reâel met kolomnummers 
2#? EN 3*? / voorwaarde 
N / programma TABKEY niet wordt vervoläd 
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9. TABELLEN PER DORPSBEHOREN VAN HET BEDRIJF 
DN = 1 eerste te voläen record nummer 1 Per dorpsbehoren zijn de instructies aanäepast. 
^ « • • • » 4 
3 " * " ' ' 11 
4 * * " 305 
5 • " 8 
9tl. Instructies voor programma TABKEY voor het tabelleren van de kavels 
Y / weeräave van instructies voor proäramma TABKEY 
VINK.DAT / datafile 
4750 / aantal records 
64 / aantal äeäevens per record 
/ onbekend code in de datafile 
53 / ouderkey 
1 / eerste te voläen record van dorpsbehoren 1 
Y / van de voriäe naar de vollende 
/ eerste te voläen record 
57 / keykolom van het eerste te voläen kind 
N / äeen andere datafile 
57 / broerkes 
/ keykolom van het eerste te voläen kind 
VINK.LST / listfile 
Y / via aux. port 
-I?2f3»4>5»10»ll>12»13»14fl5fl6»17»18fl9f20»21>22>23>24 / kolommen 
/ afsluitinä 
Y / tiJd en datum 
Y / äeäevens van de datafile 
DN » 1 
Kaveläeäevens (1) Reconstructie-äebied Glastuinbouw Aalsmeer 
N N KDN KN KH KV KB KO SW PGH UI UH 
UG EP WA UV WAK NV UGH 
äem. äebr. ares meters m**2 m**3 m**2 
ares 
Y / reäel met kolomnummers 
2#? EN 3#? / voorwaarde 
Y / proäramma TABKEY wordt vervoläd 
N / äeen andere instructie-file 
N / äeen andere kettinäen 
N / äeen andere listfile 
Y / andere kolommen 
Y / andere header 
N / andere voorwaarde 
36 
- 1 F 2 » 3 » 4 » 5 F 6 » 7 » 8 F 9 I . 2 5 » 2 6 / kolommen . 
/ a f s l u i t i n g 
Y / t i J d en datum 
Y / äeäevens van de datafile 
DN = 1 
Kaveläeäevens (2) Reconstructie-äebied Glastuinbouw Aalsmeer 
N N KDN KN X X Y Y IKSG IKNG 
äein. äebr. km. meters km. meters ares 
/ reäel met kolomnummers 
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7.2. Vervol* instructies voor programma TABKEY voor het tabelleren van de älaspercelen 
programma TABKEY wordt vervoläd 
äeen andere instructie-file 
äeen andere kettingen 
äeen andere listfile 
andere kolommen 
andere header 
andere voorwaarde 
datafile 
aantal records 
/ aantal äeäevens per record 
onbekend code in de datafile 
ouderke« 
eerste te voläen record van dorpsbehoren 1 
van de voriäe naar de vollende 
eerste te voläen record 
keukolom van het eerste te volden kind 
äee.n andere datafile 
broerkea 
/ keakolocii van het eerste te voläen kind 
äeen andere datafile 
broerkea 
/ eerste te voläen kind 
-l»2F3»4F5»6»7»8»9»10»ll»12»13fl4rl5Fl6fl7fl8fl9f20»21 / kolommen 
/ afsluitinä 
Y / tiJd en datum 
Y / äeäevens van de datafile 
DN = 1 
Glasperceeläeäevens (1> Reconstructie-äebied Glastuinbouw Aalsmeer 
Z OS R GO GV 
me 
Y 
N 
Y 
N 
Y 
Y 
Y 
VINK.DAT 
4750 
64 
53 
1 
Y 
57 
N 
57 
57 
N 
57 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
GB 
ters 
N 
RZ 
dem« 
N 
MD 
äebr. 
KN 
MO 
GN 
MG 
GH CN 
ID IK 
m**2 
GT 
IZ 
Y / reäel met kolomnummers 
2#? EN 3#? / voorwaarde 
Y / programma TABKEY wordt vervoläd 
N / äeen andere instructie-file 
N / äeen andere kettinäen 
N / äeen andere listfile 
Y / andere kolommen 
Y / andere header 
Y / andere voorwaarde 
-I»2»3»4»5»22r23f24»25f26»27,28,2?»30»31»32f33»34 / kolommen 
/ afsluitinä 
Y / tiJd en datum 
Y / äeäevens van de datafile 
DN = 1 
Glasperceeläeäevens (2) Reconstructie-äebied Glastuinbouw Aalsmeer 
KN GN VK VZ AN T VT VM DS DD 
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TR PI PU TRS GA 
dem. äebr» 
Y / reäel met kolomnummers 
/ voorwaarde 
N / programma TABKEY wordt niet vervoläd 
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